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ARRlENDOS DE FINCAS Y EDlFlClOS
ejercicio sin empacar, para su servicio á bordo, y 25 ejem-
plares de la obra «El fusill\Iauser español modelo 1893».
S éptimo. Los escuadrones de Caballería, recibirán tam-
bién en los parques del puerto de embarque 10 ejemplares
del libro «El fusill\Iauser español modelo 1893», y las bate-
rías de montaña 6 ejemplares.
Octavo. Para la entrega y recepción del armamento, se
observará en lo posible, la real orden circular de 3 de junio
último (D. O. núm. 122), excepto en el número de juegos
de accesorios que han de recibir los cuerpos, que serán dos
por compañia.
Noveno. Los parques de Artillaría de Barcelona, Valen-
cia, Cádiz y Coruña, embarcarán con destino á Ia Muestran-
za de la Habana todos los cartuchos de guerrn para fusil
Máuser español modelo 1893, que tengan después de entre-
gar su dotación á los batallones y escuadrones .que embar-
quen en dichos puertos y á que deben Buministlrar estas
municiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Oircular. Excmo. Sr. : S. l\J. el Rey (q. D. g. ), Y en su
nombre 1& Reina.Regente del Reino, se ha servido disponer:
"·Pl'imer(}. J.Jos batallones de Cazadores destinados al ejér-
cito de Cuba, entregarán en 108 parques de Artilleríu todos
los fusiles eorí bayoneta y vaina que tienen á cargo; y los de
linea con igual destino, dejarán los suyos á los regimientos
de que formaban parte. Unos y otros 'rec ibirán de los indi-
cados parques los empaques necesarios para conducir los
sables de sargento y machetes de su dotación.
Segundo. Recibirán en los parques cada batallón expe-
dieionario 990 fusiles Mauser español modelo 1893, :)' 4.500
.cait~chos de ejercicio, convenientemente empacados y rotu- Señor.....
lados, los que serán conducidos' al puerto de embarque con
los respectivos batallones.
Tercero. El parque de Artillería del puerto de em bar-
que, entregará á_<3da batallón, también empacados y rotu-
lados, 135.000ca:t'tuchos de guerra para las expresadas ar-
mas y 25 ejemplares del libro «E l fusil Máuser español mo-
delo 18931 . , .
Cuarto. Los batallones de la sexta región recibirán en
elpaéque de Vitoríu , empacados y rotulados, además de los Excmo. Sr.: -En' vista del escrito que V. E. dirigió á
~usÜes_y cartuchos de ejercicio, 135.000 cartuchos de guerra este Ministerio en 20 de junio último, solicitando la aproba-
Y.25 ejemplares del libro antes citado. . , . ción del arriendo d¡:l.. un nuevo local para' depósito de vive-
QUinto. Tódoés.rearm.amen1;() ymunícíones será con:- ' res -en la Habana, ef'R.ey (q. D. g.), Y'6n su .nombre , la Reí-
duoido á Cuba en los mismos vapores en que embarliU;~n. , :n~,4Regente del Reino; 'ha 'tenido á-bien aprobar, co.n earác-
los batallones, los que conservarán sin'empáCar , para 1l4cer ! ; ~E;T provisional y sin perjuicio de que se eum plan las forma-
el servi~~ á bordo, los 50 fuailes con sus municiones qU&;'I1'lidades r~glamentarias, el arriendo de la casa propiedad de
han recibido, o ' . ' . . c r . •• non Ramon Martinez Viademonte, sita en la calle de la Ha.
Sexto. El 11. batallan de Ar:tIllena ¡l#.Plaza, reClbl~ bana núm. 138, por el premio mensual de 138 es
. . d nl .'I~._ 7r.A - . . ' p os, que
rá en Cadís, empaca as .y rot , .a= . ""'"~~ Ma.U8m' deberán satisfacerse con aplicaci ónal crédito extraordinario
modelo 1893.105,000 cartllcM.fL~rrJ4y.3,500 de ejer-. .de la. campaña. .
cicio,y~ ~binas, 7.500 ca~os:d.e guerra y 250 de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
/ ' . ,
9 agosto 1895 D. O. nüm. 174
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Cuerpos de que Destino que se
proceden les confiere
Relaci6n !l"e se cita
NOMBRES
11.& SECCION
Madrid 8 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
AZOÁRRAOA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, á los jefes y- ofi-
ciales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Eduardo Martínez Pisón y Pasoual y ter-
mina con D. Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más 'anti-
guos en sus empleos; debiendo disfrutar en el que se les
confiere la efectividad que á cada uno se asigna. Es asimis-
mo la voluntad de S. M., que el teniente coronel D. Manuel
Alvear y Ramírez de Arellano, excedente en la primera re-
gión, entre en turno de colocación: que el capitán D.. Federi-
co Valera Calvet y primer teniente D. Rafael Perales Vallejo,
que se hallan sirviendo en el distrito de Filipinas en el em-
pleo á que ascienden, continúen en el mismo desempeñan-
do el destino actual, con arreglo ti lo que dispone el articulo
46 del vigente reglamento de pases á Ultramar.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de agosto de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de las islas
Filipinas.
D. Francisco Camino Medina ••. 4.0 Reg. de Za-
padores Mina-
. dores . •••.••• Ninguno.
» Salvador Crespo Gareía •••••• Idem íd •••••••• Idem.
» Miguel Jiménez segura ••••. _}3.ex Reg. de Za-11.er Bón. del
:& Manuel Pefia Blanco. • • • • • . • . padores Mina- mismo regio
» Eduardo P érez Puertas...... dores........ miento.
1 I
Excmo. Sr.: Por virtud de lo dispuesto en la real orden
de 6 del corriente mes (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuida del Cuerpo de Ingenieros, con destino á
esa isla, á los cinco sargentos que figuran en la siguiente re-
lación, que empieza con D. Francisco Camino Medinay ter-
mina con D. Eduardo Pérez Puertas, señalándoles la antigüe-
dad de 27 del mes próximo pasado, con arreglo á la real
orden de 7 del actual (D. O. núm. 173), y debiéndose in-
corporar con urgencia á ese distrito. Es al propio tiem-
po la voluntad de S. M., que los tres aspirantes que ascien-
den, procedentes del tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores, pasen destinados al primer batallón del mismo .como
se expresa en la relación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos ~e Guerra.
Excmo. S.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 21 de junio último, interesando la aprobación
del arriendo de un local con destino á depósito de víveres
en el poblado de San Andrés, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar,
con carácter provisional y sin perjuicio de que se cumplan
las formalidades reglamentarias, el alquiler concertado con
D. Indalecio López Martínez, propietario de una casa en la
plaza de dicho poblado, por la cantidad de 34 pesos mensua-
les, que deberán satisfacerse con aplicación al crédito ex-
traordinario de la campaña.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
~iARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
s,« SECCION
ASCENSOS
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
-
Empleo EFECTIVIDAD




Comandante •••••• Tercer rcgímíento Montado........ D. Eduardo Martínea Pisón y Pascual .••. T. coronel. .. 30 marzo ••• 1893
Oapltán ............ lj'11ipiI1RS ..•.....••••..•• 11 •• IJ •••• » Federico Valel'a y Calvet ••••.••• ' •.•• Comandante. 20)Otro ................. Parque de Santofia .•••••••• '•••.••• » Juan Mateo de las Cagigas .•••.••.•••• Idem •..••.• 20Otro .•..".•... tI ••• Quinto regimiento Montado ••••.•• ) Jesus Egafla y Oquendo ••....•....... Idem •.•.•.. 25
Primer teniente•••• Segundo batallón de Plaza••••••••• » José Martine" y Thomás Sano......... Capitán ••••• 20 1895Otro.. I.t ........... Filipinas ••••••.•••.••••••••••••• » Rafael Perales y Vallejo .•.••••••• •••• Idem........ 2Of""O.....Otro ........ tI ••••• Sexto regimiento l\fontado•••.••••• » Julio Deschamps y ~ánchez ••••••••••• Idem... tI"'" 20
Otro... tI .......... Segundo batallón de Plaza .•••••••. J' Angel Sánehes Guerra y 1vIlll'tínez..... . ldem ••••••. . 24
Otro ...•••• tI ••••• Segundo regimiento de Montafia.••• J Manuel Alemán y Cabrera••••...••••• Idem •.•• ••• 25 •
Otro ............... 1:l.o regimiento Montado •••••.•••• » .Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar••. ldem .•••••• 26
I
-
Madrid 8 de agosto de 18&ó.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 174 9 agosto 1895
____________________________________. _......"".. ,l<O"'..... _
Relación q1te se cita núm. 1Excmo. Sr.: Con arreglo á. lo dispuesto en el párrafo
cuarto del arto 24 de la ley de 30 de junio último (O. L. nü-
mero 181), fijando los presupuestos del Estado para el año
. económico de 1895·96"el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em-
pleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuida ,
al sargento del segundo batallón Artillería de plaza José
Bastón Pereira, el cual lo ha solicitado y reune las condicio-
nes exigidas, no señalándole antigüedad definitiva en su
nuevo empleo, según lo determinado en el arto 4.° de la real
orden de 20 de julio último (D. O. núm. 160); debiendo en
el ínterin disfrutar la de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
:KO:MBRES
Coroneles
D. Constantino Hernándea Ro-
dríguez.... .•.•..•..•.....
I José Camprnbí Escudero.....
» Antonio Núñez de Prado Mon·
taberry .
) Celestino Umanua Ar6stegui.
) Matías Padilla Clara. • . •. . , .
~ José Jiménez de Sandoval._ ..
» Heliodoro MOlleada Soler.•..
» Ladíslao de Vera García•..••
» Benigno Martínez Hemándes,
» Antonio Zabala Gallardo.•.••
) Justo Mendoza Goroatazu..••
) José Mufiiz Terrones.••.••••.
» Leopoldo Ruiz Dalmaso .
) Francisco Santiyán Santiyán.) Manuel Vézquez Hernández ..
~ Antonio Igualada Cardón•.•.






10 agoato., 1894 ~tkado.
9 octubre. 1894 :
11 ídem... 1894
11 ídem.. ·• 1894
18 ídem•.• 1894
'1 d ícbre. , 1894
'1 ídem••. 1894
15 ídem... 1894




22 ídem'. •. 1896
22 ídem... 1896 "














































22 Idem •• -.
22 ídem ...
31 ídem •• 1894
31 ídem. .1894
12 julio ... 18'9'4
.12 tdem .,•.~ ·-1894
17 Idem.... 189!l
18 ídem... 1894





16 ídem... 1894 Retirado.
1'1 ídem... 189~
20 ídem. .• 1894
Tenientes coroneles
Comandantes
D. José Umbert Pizá•. , .. .. ,. ~.
" Celestino.Moreno Noguera•.•
) Bsmón Krana Echaure •.....
') Juan .Tortlá· Calvo, ~ .
» Juan deliGastillo Oolis..•.•.
,. Joaquín :l:teixa García ...••••
," José Rodríguaa Garay ....••.
.» Víctoríeno Vi1lén Castillo...•
J Ricardo Jrménez Esnal. .•••.
) Juan Molina'Perez ...•.•.••.
» Jesús Cánovas lCrespo .•••••.
) Ramón Orozco Lahoz ..
) Federico GaztalverMontene_
gro _..•.•.. ~ ...•.•
J .Leopoldo Romance 'Valor••••
D. Antonio Cañamaque Auñón.. · 26 julio .••
» Martín García Carl'llsco...... 31 ídem ; ••
» Benigno ViveroMora........ 3 agosto.,) Marcelino Garc ía Herce...... 6 sepbre..
• Enrique PiñeiroMascías •... · 26 ídem...
»AnteroDomínguezMembibre. 26 ídem.:.) Francisco Martínez Gaona... 28 ídem...
» Leopoldo Ortega Delgado.. .• . 9 octubre.
) Antonio Gastón Gastón...... 14 ídem.;.
» Juan Monteira Vizoso. .•.... 16 ídem•..
» Juan Balbás Vela........... 80 ídem .
) Vicente Fernández Ruiz..... 31 ídem .
) DiegoMonroyRuiz.......... 10 novbre
» Antero Rubín Homet........ >¡ dícbre .•
" Policarpo Díaz Capilla. " ... '. 31 ídem...
» Rafael Rubio Masó. . . . . . . . •. 16 enero.••) Luis Eígueroa Valdés.. .. ..•. 22 ídem...) José MoragasTejera. . ... .... 2'7 febrero.
» CeledonioBaltanás Espeso... 4 marzo..
» Juan Nieto Gallardo.•.... _. '1 ídem...) José Baquero ' Martfnea Eli·
salde ...•• .• .•......•.••.) Eduardo Ruiz Mateos. .....•.
» Ángel MorenoNacy .
» Julián Díez Garc ía _. ....•
) Francisca Romani Cartnona•.
:& José Moraleda Sivello... , ....
» Tomás Rodcíguez Ortega ',
» José Centurión Zapata . .... :..
» José Martínez de Morentin
··Salgado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ídem.• .
» Ramón Periel· Labedán .•.. "" . 22 ídem•..
» Juan Grijalvo..Morerio....... 22 ídem..•
-). JlJcUá-nHuidobro Infante..... . 22 ídem.••
» Eduardo .Francés Polo....... 2~ ídem...
,. Benito 'Tierno Lépea.•. '.1 ¡ • •• 24 ídem .•.);E):\IDcisco Figueroa Valdés... 31 ídem••~.
» Emiliano Gómez Cardillo.... 1.0 abrí l , ..






Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo resuel-
to en real orden circular de 16 de mayo último (C. L. nú-
mero 141); determinando la efectividad que han de disfru-
tar en sus empleos los jefes y oficiales ascendidos con arre.
glo á las prescripciones del art o 2.e de la ley de 11 de julio
de 1894 (C. L. núm. 214), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
ia Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que á
los jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería.
que figuran en la siguiente relación, señalada con el núme-
ro 1, que principia con D. Cón!l\áiitíno Hernández Rodríguez
y termina con t). Vicente González Carrero, se · .les acredite
en sus actuales empleos la efectividad que en la misma se
les asigna, en vez de laqne les" fué señalada á su ascenso,
y que los comprendidos en la relación núm. 2, que príncí-'
.' pía con D. Antonio Pecheoo Rodrigo y termina con.,D. Bo-
. Difamo AlcubiUa--Marina, conservenla~vidadquese ex-
.' presa 'en la . misma y que les fné .asignada.llI!A.II.sc.mder, 'por:
ser la queIes corresponde con·suje'fflóIl',á ·lop~p:fl'uadoen
el arto 8.° de la mencionada ley de 11 de julio de 18M'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d!}-~.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '
7 de agosto d~ 1895.
,,-..
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AZOÁRRAGA.
27 marzo • . 1895
30 ídem... 189ó
1. 0 agosto., 1894
3 sepbre., 1894
28 ídem ••. 1894
1. 0 octubre. 1894
1. 0 ídem •• • 1894
1. 0 ídem ••• 1894
1.0 ídem .. . 1894
1. (1 ídem... 1894
1,° ídem. .. 1894
1. 0 ídem•.. 1894
f' ídem. . . 1894
8 ídem •• • 1894
15 ídem•• • ,1894
8 novbre .. 1R94
~ d ícbre .. IR94
19 ídem. •• 1894
1," febrero. 1895




1. 0 ídem ••• 11\94
1.0 ídem... 1,894
1.(' ídem•• . 18114
1,0 ídem.. . 1894 Retirado.
1." ídem. . . 1894
12 íd em ••• 1894
24 ídem . • • 1894
28 Idenr; , • 11\94 Retirado.
1. 0 novbre.. 1494 .
1. 0 ídem •• • 1894
1.0 ídem • •• 1894
23 enero.• • 1S95
28 febrero. 1396




Q1TII: t ES CO&RlliSPO l'lDll: .
Madri d 7 de agosto de 1896,
D. Vicente P attSo Rodríguez de
Rivera ••••.••••••••••• •• ,
I Manuel Franco Portey .•.....
J Enrique de l os Santos Pérez de
Castro ..•.. • ••• . •.•.•• • ..
J Bertold o Briz Casulla•. ••••.
. » José Rica PIá ..
» Lucio Sobaco de Madrid•••• .
»' Sant iago Mnear rill o Macayo . .
» J oaquín Más Alfon so ..
~ Francisco Díaz Fernández .
» Deograclaa Peña Martín ..••.
»" Antonio Marquína Llera ••••
» Manuel E ígueras Santa Cruz..
» Joaquín Jiménez García •. •. .
~ Fern ando Lízcano Fernández.
» A~ustín Alonso Arpio••.•• .. .
» Enrique Fem ández Mendívíl .
J J osé Martínez Lacosta .. . .. ..
lt Rafuel B árcenas Monl eón • .• '
lt Eduard o González Linares
Arríbas •.••••.•. • ••••.•••





Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposi-
ción de V. E., de que dió cuenta en su escrito fecha 6 de ju·
lio último, por la cual ha concedido autoriiación para qu.e
continú@ en ese distrito .hasta extinguir el tiempo de serVI-
cio activo y obtener su licencia absoiuta; al artillero Ambro·
Ilio Torrecilla Castillo, de quien se ordenó el regreso á la pe-
ninsula en real orden de 27 de marzo próximo pasado
(D. O. nú m. 70).
De real Ol'uen lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\1adrid 7 de agosto de 1895.
CONTlNUACION EN EL SERVICÍO y ~EENGANCHE~
.MAltCELO l)T~ AzC.ÁRRAGÁ
~~fior Capit~n general de la isla de Cuba.
Señor Comand ante en Jefe del quinto Cuerpo de.ejército.
-.-
D. J osé Sánchez Serr a • .••• • •• •.
» Ri cardo P éres Barríos ..• •• •
» Angel Vélez Mínguez• • • • . • • .
» J uan Barriga Elías ••••..•..•
» Trin idad Días de Capilla J
Lóp ez .
» Ric ardo Orú e Sáell: .••• ••••• , .
» Jo aquín Mart ínez Gareía•••••
» Leopoldo Po bo Núfiez•••.• ••
}) Manuel Domingo I barra • • • • .
J Julián F ern ándea Vísaíree• • .
» Higinio "Mancebo Aurleyro•• •
J Pablo Más Gelabert •••••••.
J Rafael Adalid Navajas•••••••
J Emilio Amayas Díaz••••••••
J J ulián Leza Sáenz .• • , ••••••.














.Relación g:ue se cita núm. 2
D. Antonio Pll¡cb~o Rorh'ígo .,. • • . 15 agosto••
J Carlos deC9~b~.:LlIna.,\~ . ;.. in íllem ...
» Arturo M'Vlftezl Mald-bn:adode
, . la l?1ll:lnte •••• • ~ .>•• .:J'·f'd .•• ~23 aepbre;..
» Angel Heredia Cr~iliPo". '1; • ~.~ :¡.s Ol\lttl}:ire.
Tenientes coroneles
D.. Vicente Anabel Cárdenas •.• • 1.0 sepbre ..
» Manuel Romera Bermejo ... . 1.o ídem •••
J Frnncif'co Lagom a Miranda.. 23 íd eJn • ••
:J Emilio EepiUOSll Velasco..•• , .23¡frlPIU ' "
J Enl'iql1e Alvarez Martinez,.. . 23 ídem. , •
J' Federico SantaColoma'Olimpo .28 l dem •.•
:t Fel'llluldo Morales Bergó.n:. ,. 1,0 octubre .
Dia Mes AilO
• Coroneles








D. Antonio'Orrl6liell Ollado • • •• . 19 sepbrs .. 1894
:t Antonio Soriano Jiménez. • . . 27 íd em:• . _ 1894
lt Jesús TáTrpga Anglada••. •. . 9 octubre, 11\94
l Francisco Cirujeda Olrujed é. . 11 ídem ••• 11\~4
l\ Mariano Martínes del Rincón . 15 ídem ••• 1894
lt Antonio Rodríguez León.••• . 17 ídem .•. 1894
J Juan ADligó Alvarez•••••• ~ . . 27 ídem.•• 1894
» AtUano GÓn,eli Royo • .••..•• -a i ídem.••• 1R94
:t :l\Iateo Balbuena Gonz áles . • , . 17 novbre .. 11'194 Retirado.
:J~ ~IarilmoVieytia OrU z ..• . •••. 17 ídem •.• I S!H
J ., Benigno Cabrero Rodríguez • . 30 ídem ..• 18~4
»' Bernardíno Gareía García•• . . 30 ídem ••. 1894
lt Pedro Loperena Núfiez .... ... 3 d ícbre.. 1894.
lt Gonzalo Jareño Escudero.• •• • 21 ídem, •• 1894
J Antonio Gonzáles .de Quevedo
.Zumel •• , •••••••• •••••••. 30 ídem • •• 1894
) Cristób~l del Cid . Oervera . , . . 2 enero .. • 1896
.; :J Antonio Domínguez Madrigal 6 íd em •• . 189ó .'
) Hipólito Vidal Abarca•• " •• . 31 ídem.. • 1896
» Ernesto Araujo Martín...••.• 6 febrero . 1896
J Heriberto Zapatez I:;orlano. :•. 17 ídem••• 189ó
lt Fernando Freír e.Olíve••••• :• . 27 ídem ••. 181.\ó
lt ,l\'Itmuel Luqne Días.• . . • . , .'• • . 27 íd em ... 189Q
. 'Francisco Garoín Viedma y
García de Viedma •. ~ • • • • . 27 ídem •.. 189ó
. J ' Enrique.t1onzález Barrionuevo 28 íd em ... 1895
.• Rafael Moreno Val enzuela • •. 28 ídem .• . 1895
") Yíctor Beato Delgado ..• .. .•.•. 28 íd em ... 189ó
'i Baldomero Manzano Barroso.. 28 ídem •.. 1895
• Alberto "i\lanteiga Ms7.as • • . • . 28 íd em •.. 1895
. ') Pedro Vicente Maciñe ..•• : •• 7 marzo •. 1?9ó
'.) MaxilUiliano Ruie Toledo • • • • 7 ídem . .. 1896
• Juan .Mata Nicolau , ••• ••.• , • 14 ídem ... 1805
, » Ramón Ruiz Naharro .•...•.•• 22 ídem ,.• • 1895
t F ederico Espelos ín Suá rez. ·• . 22 ídem•• . 1895
.) .Migu~l Benzo QuevpdQ..• ••. 22 Idem • •• IRIl¡;
. Ji 1318s 'Mérida Oamu ñas ..••.• • 22 ídem . • . 189ó Retirado.
:J Miguel Escales Vaurel .• ••••. 22 ídem . • . 1!'lOO
) Gregario Moya Toledo . •..••• 22 ídem ••. 181ló Retirado .
lt Manuel Estévez Garefa deja
Torre.......... '." .,. , • ••. 22 ídem . .. 189ó
t Estauíelao Salvador Brú•••• , 22 ídem .•. 18~ó
) Andrés Molin ero Peñalva .. • 22 Hem .•. 159/)
lt Fruncísco Mendlaldúa Diaz. , 22 ídem . •. 1f19ó~ ' Il Isidoro Peña Romeralo •. •••. 22 ídem • • , 1896
• Basilio Br ieva Mulioz ••. • • • • . 22 ídem . .• 1895
t Emilo G émez Trigo • • • • • .•• , 22 ídem •.. 1895
t Francisco Arrando Outando . . 22 ídem .•. 189ó
• Antonio Gonz ález Torres. • • • . 22 ídem •• • 18\1ó '
» Julio Aurich Perruca . • . • . • . . 22 ídem, •. 1895
) Juan Lépea: García •.•••.•. '.. 22 ídem••. 1896
.• Federico Perfn Mulet•••••••. In ídem... 189ó
~ ViCÉmte Gonaálea Moro •• •••. 31 ídem.'. 18\15
t Luis Heredia SaUqu~t...,-::.., •M .. 31 ídem .. . 189ó
».Vicen..te Gonz ález Carrero . • . • 31 ídem••• 189ó
© '·nisterio de Defensa
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Reg. de Castilla, 16 ......¡4 101 21 16( ....
Idem de Oórdoba, 10 •••• ~ ~ ..,-:.~ 2.0 íd. de Soria,~.
. TOTAL. • .. • 8 20 I 4 32 :
2. 0 bón. reg. Baleares, 41 2 Ó 1 8)
Bón. Caz. ArapUe!'. 9.... 2 Ó ] II :ñ~:':-'-'
Idem íd. Puerto Rieo, 19. 2 Ó 1 8,2.0 .hón; derreg~~
Idem íd. Manila, 20 •.••• -.:.~ -!. ~\ rIRS, 42.
TOTAL..... s ~O 4: 3Z!




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de órdenes del teniente gene-
ral D. José Coello, en situación de cuartel en esta corte, al
capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Rafael
Coello y Oliván, que desempeñaba igual destino ti las órde-
nes del expresado oficial general en su anterior empleo de
primer teniente.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. .muohos años.
Madrid 8 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.o bón.rog. de Barbón, 17
Bón. Caz. de Cataluña, 'l.
Idem íd. de Segorbe, 12..
Idem íd ••de .Cuba, 17..•.
TOTAL •••••
DESTINO
~: i.:; '. .
2 5 n, 8 2 o íd d' 'G . d2 .5 1 8" . e ;,'rana a, 84~ -; ~ --s;\ ' '
s." SECCION
Circula«, ·Excm.o. Sr.: Dispuesto en el arto 6. 0 de la
real orden circular de 27 de julio próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 165), el número de clases que han de quedar
en los batallones de Cazadores, y 2.° de los cuerpos expedí-
oionaríos destinados al distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que para completar las plantillas de los citados bata-
llones, lÍe destinen por los cuerpos que seexpresan en el si-
Ñnte estado, el número de clases de tropa y cornetas que
se les señala, los cuales causarán el alta y baja. eorrespon-
diente en la próxima revista, y se incorporarán á sus nue-
vos destinos, l;Í la mayor brevedad, haciendo uso de la vía fé-
rrea por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, :
Madrid 8 de agosto de 1895.
AZCÁl'mAGA
Señor.....
Reg. de Pavía, 48 •••• i. • 4.,· 10 2 16i. '.. .2.° bón. .del ídem Extre- I
madura, 15........... 21 1) 1 8 2 o 'd de Al 58
Bón. Caz de Tarifa, ó.... 2¡ f¡ } 8' 1 • e ava, .
. . -1---\
.. ...... TOTAL..... 8: 20 '4 32)
Reg. de Sevilla, (l3...... 41101 2116) . .~dem de España, 46 ••••• ~ ~~ 1.0 2.oid. de'b!allorca, 13




Idem de Otumba, 49 •••• ...: ~ ~ ~ 2.oíd: de Tetuán, 45•.
TOTAL...... 8 26 4 32\ .
2.o bón, reg. de Guadala- (
jara, 20. , • • • • •• • • • • • • 2 ó ] !I .
Rég. de Ncavarra, 26". . •.•. 4 10 2 .16 2 0Id A· ~Vi .', "1Idem de Albuera, ~6... •• • .2 1> _1 ~{. . ue .. ZCIIYl;f'4"
.. TOTAL...... 11 20 j,. 32'
:2.o bón . reg..deAragón,21 2 DI :L18)




6\2. 0 íd. d~::{.ucha~, ~~
.TOTAL...... ,





iJ¡{~. deGulpú\7,Coa, 54l... 4. 10 2 16) [ ,
'
l. "tIld~m de San Quintín, 4,7. 4 10 2 16 . , "
____ 2.° Id , d13 Asia, 66."
820 4 32
¡ Wn. Caz. de Méridá,'lS. . 2' 5 T 8'~ ;
. Idem de Alfdmlo XII, 16. 2 1> 1 8
.del T Idem de Barbastro, 4. •.. 2 1> 1 8 Batallóu Caz.
reg., Idem de Albé de Tormes, 8 2 Ó 1 8 gueras, 6.
. ' ---




Reg. de Saboya, ·6. . • • • •• 4 10 2 161
Jdem de Ouenca, 27..... 4 10 2 ];6 ·2.° bón. dal
-8 -;0·~ s;\ 1{ey,l.
TOTAL......
:~ , Reg•.de- Bait'én, 24 ...... 2 B ] 8(' .
; ... Id'f,!m.de·~ntah.rw., &9,. • • 4 10 2 1U
~ ~.o Mn. dlll Ad. ;Ain~ri.. , .. .. .: .2.0 ,íd .. de. la Constítu-
.. i .,.~ca.,l~.t' 2 B.. n 8-\. cíón, 29.
;, ,:.<:, - --- -. .-•..
. " .. TOT.;\L,.,... 8 204. 32'
4, 10 2 .16)
2 6 1 ·8
\
.2.0 id. de León.,.38.
2 1> 1 8 ...
TOTAL ..... 8 2Ó ~.:·82¡'·:<'·; : .
Reg. de Vad Rás, 50... ,.
2. 0 bón del ídem San Fer-
nando 11 .•.•...•..•..
Eón. Caz. Cuidad Rodrí-
go, 7••••••••.••••••. ,
Reg.c1(IZaragozR,12 .... 4 ]0\2 16f· ... '.~e.g ..del.ln~Iit:~...,.I>.. ~.... :4:~ 10
1
~ 16)·' . ,
ldem de ~vadollg.:a,40.~ _4 ~Q2 .16 o ,jíd,¡¡e..~wiali!,.. 8.J Xdm» de,BllJ'lén 24 2 {, 1 $'
.. ".:.2- d.h.;."...·».·. dél.í.a..Ger~»~·22 ..2 5' 1. '8,2,0. íd. del l:~. te Git¡.
T 8 2,. 4 o.> :-r>' 'c•• :.' ..•.. , .. ,.' ',.' " .: ..}' .lieia 1-" ..OTAL •••• . v:~" . . - - - _ .., ....
. ' ". Toi.u.... • . • . ..• . 8 20 4: 8;2· ..
.. ,.:y,.. ,l i.' . .
....
D. o: nüm, 174
AzcÁRRAGA
Señor.....
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maa
drid 8 de agosto de 1895.
ro ~ Ll lI!I~ ~ .:>o ~ro
'" ~ e.PROCEDENCIA a ¡o DESTINO
o :' '"~
- - -
Reg. de la Lealtad, 30... 4 10 2116\ . .
Idem de Garellano, 43... 4 10 2 16 2.° bón, del reg. de San'
- - .- - Marcial, 44.
TOTAL... • • • • •• • 8 20 4 32 Clases






» AgusÍln Á~uil~r i~uigsaBl1~sas.
;'.:..1.'.·.. ;$,r.:"" ,'f, •.-'.' ';'~.~ -.":¡ ".~
Jo~ Ballesteros Romeoro.
Escuadrón de Treviño núm. 16
Comandante .•....• D. Ooeann Altolaguírre Labarta.
Onpltén • • . • . • • •• •. »Juan Rebollo Cantalejo,
Otro .•.•• , • • . • • • • •• »Juan Donat Rosillo.
Primer teníente.. •. »Pedro Gutlérrez Pons,
Otro ..•••••.• " • .•. »Luoas Valle Piza. .
Otro .••••• ; •••.• '" »Eduardo Marín de Bernardo lacar.
Otro.. .. . .. . . . .. . .. »José Rich Font.
Otro ~ •.• ó »José Gil Alfonso.
Segundo teniente de
: la escala de reserva
2. o Profesor veteri-
nal'Ío. . .. .•...•• »
Escuadrón del Rey núm. 1
Comandante ..•.•.• D. Jerónimo Alonso Ríesco.
Capitán..... : • . . . .. »Clemente Pérez Pérez.
Otro ..•.•.•.....•• , »Antonio Román Orejón.
Primer teniente. . • .. »Ildefonso TodoIí Alearas.
Otro...... •. . .•.•.. »José Selgas Ruiz.
, Otro. . . . . . • . . . . . • .. »Luis Díez Sánchez.
. Otro... .•. ...•..... »Tomás Llerena Villarreal.
Segundo teniente... »JoaquínMazo Satrústegui.
Otro., . . . . . . .• . . . .. » José Maldonado Rato.
2. o Profesor veteri-
nario ••..•..... ,. »Claudio Ruiz Collado.
Escuadrón de Sagunto núm. ,8
Comandante.•..•.•• D. Julián Durán Clart.
Capitán...... . . .•.. »José Morales Martines.
Otro., . . »Gabriel Roselló Erú.
Primer teniente..... », Joaquín Aiguavives León:
Otro " ». Enrique Trechuelo Aguírre,
Otro, . . . . . . • . • . • . .• »Zacarias González Chambert.
Otro ...•......... " »Fernando Pardal Diez.
Otro .•.•.•.....•. " » Julio Amado Reygondaut de Ville-
bardet.
Segundo teniente. " »Federico Morera de la Van y Rodón.
. 2. o Profesor veterí-
nario , . . . . . . . . . .• » Miguel García Límort,
Ésc~ad~ónde Santiago núm 9
Comandante D. Cayetano Ibarra Sánchez.
Capitán..••••••.. " »Agapito García Hernández.
Otro....... . •• . . . •• »Manuel Jimena Cervantes.
Primer teníente., . .. » Luis del Río Sepúlveda.
Otro.. . . • . . . . . • . . .• » Juan Enriquez Santos.
Otro ....• :. . . . . • . •. s Pedro Massana Freixá.
Otro .•• , .••..•••. " »Pedro Cifrés Zambrano,
Segundo teniente. .. »Pedro Sanchiz Soler.
Otro de la escala de
reserva.. , •. • .•. .. » José Colás Asensio.
2. o Profesor veteri-
nario. . . . . . . . . . .. »Ramón Roig Fonollosa.
Escuadrón de Montesa núm. 10
. Comandante .•....• D. Antonio de la Fuente Castrillo.
Capitán .•• , •• . .••. »Andrés López Velilla.
Otro .•••.•••.•.... L» Amalio Reguero Guisasola.
Primer teníente., . .. » Joaquín Rovira Arga;udoña.
Otro ... , •......... ». Alberto Rodríguez Lopez.
. Otro............... ». Juan Fabrat San Vicente.
Otro .•..••.•..... " » :a:duardo Vico Portilla.
Otro............... »José Aivarez de Sotomayor.
Segundo teniente... »José Giralda Gallego.
2. () Profesor veterí-
nario............ » Patricio Moleres Hualde.
Isa·
reg. de
4 10 2\16)251 8
_.2.~ ¿ ~,Bón. Caz. de Madrid, 2
B ,20 .4 32)
Reg. de Murcia, 37...... 2 5 1 8~
Idem del Príncipe, 3. . • • 4 10 2 16
2.0 bón. del íd. Andalu- . 2.° bón, del
cía, 52 • • • • . • • • • • • • • •. ~ ~ -.:~ Burgos, 36.
TOTAL... • • • 8 20 4 32
l.
Madrid 8 de agosto de 1895.
Reg. de Sicilia, 7 .••••••I 4 10 '2 161
Idem de Toledo, 35 •..•... 4 10 2 16 2.° bón, del reg.
- - - - belII,32.
. .. TOTAL. . ... 8 20 4' 32
Excmo. S,t.: Aprobando lo propuesto en la comunica-
ció~ núm. 2.217, que y. E. dirigió á este Ministerio en 27
de mayo último, el Rey (q. D. g:) yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien-nombrar lilas letrados
del ilustre Colegio de esa capital, D. Rafae,l del Pau y Fontela
y Don Fra,!-cisce Cayuela y López de San -Bomán, para que,
como auxiliares, presten sus servicios en la Auditoría de
guerra. de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás-efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto d~. 1895..
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Reg. de Luzón, 54..... 4 10 2 161
Jdem de Murcia, 37.... 2 5 1 8
2.0 bón. del íd. Zaroo·Bón. Caz. de la Haba-
sa, 8 .••••.•••.•.••••. ~ ~ ~2 ~( na, 18.
TOUL • •• • • 8 20 4 32 )
TOTAl .
Reg. de Valencia, 23 ..••
B6n. Oaz. de Llerena, 11.
Idem de Estella, 14 .•••.
Oircula,.. Excmo. St'.: Como consecuencia de lo preve-
nido en el articulo 12 de la real orden circular de 29 de [u-
lio último (D. O. núm. 165), disponiendo la organización de
oche escuadrones de-caballería con destino á la isla' de Cuba,
el Rey (q. D. g.), y-en su nombre llit Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien destinar á. los mismos, 'en las oondícío-
nes de la real orden de2 de abril anteríor- (C. L. núm. 92),
á los jefes, ofícialsa y asimilados comprendidos en la.síguíen-
te relación, que principia con D. Jerónimo- Alonso Riesc.o y
termiriaoon:,J). í(QlJ6 A.1loza Sola; los cuales serán baja, des-
de luego, en Stt-sRétuales s~tua~ioof*l'"Y alta en dichos escua-
drones, á los cuales se incorportl!rán con urgencia.
De real-orden lo digo áV.E.pará BU donOchriiento y
© Ministerio de Defensa






Escuadrón de la Princesa núm. 19
Comandante .... , .. D. José Zabalza Iturriría,
Capitán . • . . • • . • . •• "Manuel Moreno Sanz. .
Otro............... »Nicanor Poderoso E/?iurvlde. .
Primer teniente. . . .. » Buenaventura Escario LapoulIde.
Otro............... )} Luis Masó Brú. .
Otro.•••••.•...••• o » Santiago Píerrand Urrutia.
Otro.••• ooo• ooo. ooo »Adolfo Perinat Torreblanca.
Otro.... o., ooooo' o. » Guillermo Pernéndez Velasoo.
Otro .. o' oo. o' oo.. " )} Francisco Manella Corrales.
2oo Profesor veterí-
narío , o..• o•. o•. o » Bimeón Jiménez Moral Bobadilla.
Escuadrón de Arlabán núm. 24
Comandante..... o.• D. Jaime Fornell Al ós,
Capitán ... o. oO " oO' )} Manuel Gabín Fern ández.
Otro ....•.. o....... )} Faustino H errero Revílla,
Primer teniente.. o.. » Emilio Labarga Arribas.
Otro............... )} Bartolom é Tercero Mate?s;
Otro.. . . . . . . . • . .... »Rafael Capablanca Carrig ó,
Otro. . . . . . . . . . . . . .. » Antonio González Dorronsoro,
Segundo teniente... » Luis Cuadrillero Gigorro.
Otro de la escala de
reserva ... o. . . . .. »Esteban Gil Tejada.
2 oo Profesor veteri-
nario o. O' ~ Alejandro de Grado Arroyo.
Escuadrón de María Cristina núm. 27
Comandante D. Isidoro de la Fuente Vázquez.
Capitán.. o ' .' »Feliciano Castaños Pernández.
Otro .......•.... ooo »Gil Guerra Puerta.
Primer teniente. . . .. » Enrique Oónsul Martinez.
Otro o »Carlos Araujo Gareía,
Otro . . . . • o. . . . . . . .. )} Mariano Sánchez Lacorte.
Otro ...... o• .... oo, »Eduardo Velasco Martín.
Segundo ten.tente... » Luis González Gonz áles,
Otro de I á 'éscala de
reserva. o. . . . . . .. » Esteban Tártalo Diaz.
2. o Profesor veter í-
narío ... . : .. ; .. .• »José Alloza Sola.
MAdrld8 'dé agosto de 1895.
AicÁRRAGA
Excmo. Sr .: 'Envista del telegrama de V. E. de Lo del
actual, el Rey (q. ·D. g.), y en 'su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar á esa isla á los sargen-
tos del batallón de Telégrafos Antonio Lahoz l1:achuca y Cle-
mente Hurdisán Diego; siendo en consecuencia bajas en dicho
batallón y altas en esa isla, á la que se incorporarán con uro
gencía. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 dé agosto de 1895. .
MARCELO DE Azc.Á.1ltRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, 86g1tll0,0.,ae:rl9 y ,
, sépti,D;lO qno~OlJ 4.e· ·l1tército.,I~ de la .Gtlia~Jl~
de uitra~y,'Offi~~dord6'~~ .Q¡}~~• . .
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en la.
comunicación núm. 2.211, que V. E . dirigió á este Ministe-
río en 24 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
te rminación de V. E., en virtud de la cual se crea en el cam-
pamento de Ulama un hospital de campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1895.
MAltCELO DE AzcÁRRA.GÁ




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. José Paris y Llansó, en súplica de que se aclare la real or-
den de 19 de abril último, en el sentido de que el indulto de
la pena de reclusión perpetua que le fué impuesta por su
participación en los sucesos oourrrídos en el cuartel del
Buen Suceso de Barcelona e12 de agosto de 1891, y que .en
dicha disposición se le concedia, se extienda á la responsa-
bilidad civil de que es solidario con los demás coautores y
cómplices; y teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 127
del Código Penal común, yen la ley para el ejercicio y eonee-
sión de la gracia de indulto del año 1870, el Rey (q, D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo expuesto por V. E. yel Consejo Bupremo de Guerra y Ma-
rina en 26 de abril y 19 de julio últimos, respectivamente,
no ha tenido á bien acceder á la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895. . .
.Azc.~l.lÁ ·
Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.




Oi,·culat·. Excmo. Sr. : En vista de las instancias pro -
movidas por el comandante de Infanteria ·D. Alejandro .Dema
y Soler y el capitán de la misma arma D. José Morales
Aguilera, en súplica de que se declare de texto para la Aca-
demia de ~n;fanter.w., Colegios de la Guardia .Oívíl y Carabi-
neros y clases .de tropa de las referidas arma é institutos,
la obra de que son autores en colaboración titulada Des-
cripci6n del f~l Mauser español,el Rey (q, n. g.), y en su
nombre la Rema R.egElnte del Bsíno, de acuerdo con el pare-
cer de la ~unta C~~sultiva de Guerra, se ha servido disponer
que i~.term no eXIsta otra obra más apropiada ó recaiga re-
solqcI.<:¡p d~~rá9tJlr general !'Joble ht forma para :~egir .obras
de te3':to, . llgV~ CQn este.o1?ieto, ~g .C!}l'~ter ~~oual, la
referIda, aula AcademIa de Infantería, Colegios de la Guar-
9 agosto 1895 D. O. .núm.. '174
día Civil y Carabineros y clases de tropa de dichas arma ó
institutos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.







Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de noviembre de 1894, promovida por el
comandante de Infantería D. Luces Hemández Ruíz, en la que
solicita que se le considere comprendido en la regla segunda
del arto 39 de la ley' de presupuestos de 5 de agosto de 1893,
mientras se encuentre en situación de reemplazo dedicado
á la curación de dos heridas que recibió el 28 de octubre
de 1893 en la campaña de Melílla, y que} en su consecuen-
cia se reduzca a12 y 112 por 100 el descuento sobre su sueldo,qu~ se le ha hecho al respecto del 11 por 100; considerando
que por real orden de 27 de diciembre de 1876 se concedió
á los que se hallasen en el mi smo caso que el recurrente
iguales ventajas que á los que pertenecían á los cuerpos ar-
mados, respecto del tanto por 100 de descuento á que estaban
sujetos sus sueld~s, pero que esta disposición ha que~a~o
derogada por la citada ley y el reglamento para la admínís-
traelón, investigación y cobranza del impuesto sobre sueldos
y asignaciones, aprobado por real decreto de 10 de agosto
de 1893; considerando que, según los informes emitidos por
la Intervención general y la Junta Consultiva de Guerra,
y con arreglo á lo resuelto por el Ministerio de Huoíenda en
real orden de 12 de junio último, no existe posibilidad, den-
tro de la legislación vigente, de acceder á lo que solicita el
interesado; y considerando que es por todo extremo justo y
equitativo que á los jefes y oficiales que se encuentren fuera '
de filas, debidamente autorizados, con el fin de atender a la
curación de heridas recibidas en campaña, se les incluya,
para el descuento sobre sus sueldos, en iguales condiciones
que á los que sirven en los cuerpos armados; pero que no
siendo esto posible actualmente, se impone la necesidad de
otorgarles alguna compensación equivalente á dicha venta-
ja, pues á ello se han hecho acreedores aquellos que han
derramado su sangre en defensa ele la Patria, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder el abono de medio plus de campaña
al comandante de Infantería D. Lucas Hernández Ruiz, du-
rante el tiempo que ha permanecido en situación de reem-
plazo dedicado á la curación de sus heridas; debiendo veri-
ficarse la reclamación en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. niuchos años. Madrid
8 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de üeuta.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-




- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del reiímiento Infantería del Infante, en la
© Ministerio de Defensa
instancia que V. E . cursó á este Ministerio con oficio de 25
de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente <1ei Reino, se ha servido autorizar al referido cuer-
po para que, en extractos adicionales á los ejercicios cerra-
dos de 1891-92, 92-93 Y 93-94, reclame para el sargento Hi-
lario Cuartero Roig, la gratificación de 15 pesetas, como de
continuación en filas, correspondiente al mes de junio de
1892; para el de igual clase Simón Hernando Jimeno, el pre-
mio del primer período de reenganche de marzo á fin de
junio de 1894; y para los músicos Antonio Ginés Cabañero,
Arturo Ferrán Ruiz y Juan Maestro Arna1, la primera mitad
del primer plazo de premio y los pluses desde el 20 de fe-
brero hasta el 11 de octubre de 1892, como' de menor' edad;
y los mismos pluses desde el día siguiente hasta fin de ju-
nio de 1894, del ele 0'25 pesetas diarias para el primero, la
primera mitad del primer plazo de premio y pluses, desde
17 de abril de 1892 hasta fin de junio de 1894, para el se-
gundo; la primera mitad del primer plazo de premio y plu-
ses, desde el -12 hasta fin de junio de 1894, para el teroe-
ro; y para el corneta Ramón Losada Elizalde, la primera
mitad del primer.plazo de premio y los pluses, desde 29 de
marzo á fin de junio de 1894. Es también la voluntad de
S. M., que el importe de este extracto, previa liquidación,
se incluya en presupuesto como Obligaciones que ca1·ecm~ de
crédito legislativo.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Madrid de ese instituto, en la
instancia que V. E. cursó á este Ministerio con oficio de
7 de mayo último, el Rey (q, D. g.), y e~ su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á la mis-
ma para que, en extracto adicional al ejercicio cerrado de
1893-94, reclame para el sargento Pedro del Pozo Puente, las
gratificaciones del tercer período de reenganche de que se
encuentra en descubierto en los meses de mayo y junio de
1894; para el de igual clase Ignacio Crespo Acina, la dife-
rencia de la gratificación del segundo al tercer período de
reenganche del mes de junio de 1894; para los guardias
Valeriano Fernández Martínez y Lucio Fernández del Amo, la
primera cuota de entrada y los pluses de mayo y junio de
1894, pura el primero, é igual devengo y pluses de febrero
á junio del mismo año, para el segundo; para el guardia
Ceferino Sánchez García, la segunda mitad de la primera
cuota de entrada y los pluses de enero á junio de 1894;
para el de la propia clase Félix Rodríguez Fernándoz, la
diferencia de menor á mayor plus de reenganche que le
corresponda desde 1.0 de enero á fin de junio de 1894; y,
por último, las grutíñeaoíoner, de escritorio que concede la
real orden de 23 de mayo de 1890 (C. L. núm. 165), por los
nuevos compromisos 'que les fueron admitidos á los guar-
días 'Vnleriano Femández -Mal'tinilz y Lucio Fernández del
Amo. Es tambí én Ia voluntad de S. M., que el Importe de
este extracto, previa liquidación, se incluya en presupuesto
como -Obligacionesque carecen de c1'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento X
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demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
dríd 7 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 131'.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Valladolid de ese instituto, en
la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con oficio ~e
6 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~el­
na Regente del Reino, se ha servido autorizar á la referida
comandancia para que, en extracto adicional al ejercicio ce-
rrado de 1893-94, reclame pata los cabos Aquilino Martínez
Iscar y Anselmo Zumel de la Fuente y guardia de segunda
Julián García Vallejo, los pluses de reenganche: desde el 20
de abril hasta fin de junio de 1894, para el primero; desde
mayo á fin de junio de igual año, para el segundo, y desde
e18 de abril á fin de junio, para el tercero; y para los guar-
dias Simón González Chano y Eloy López Fernández, la dife-
rencia de menor á mayor plus de reenganche desde el 13 de
enero basta fin de junio del mismo año, para el primero, y
desde ellO .de abril basta fin de junio, para el segundo. Es
también la voluntad de S. M., que el importe de este extrac-
to, previa liquidación, se incluya en presupuesto como Obli-
gaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
7." 8100101'1'
Circular. Excmo. Sr.: La total carencia de recursos
de los que ordinariamente deseaningresa» en.la recluta vo-
luntaria para Cuba, okeceen la práctica la dificultad de.
que puedan adquirir algunos de los documentos que para su
alistamiento exíje el arto 4.° de la real orden de 23 de julio
últimó (D. O: núm. 162).
y teniendo en cuenta que la indicada circunstancia pu-
diera dar lugar á explotaciones que es preciso evitar, S. M.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer:
1.° Cuando alguno de los presentados al alistamiento no
pudiera entregar el certificado de buena conducta y de su
estado civil, se suplirá este documento por un informe que
las autoridades militarespeQ.irán á aquellas á quienes co-
rresponda la expedición de dichos documentos.
2.° Se admitirán aunque no se presenten legalizadas las
partidas de baustísmo de los individuos de 18 años, sin
perjuicio de proceder luego á. su compulsa oficial por con-
dueto de la autoridad militar respectiva.
3.° Si los licenciados absolutos hubiesen estraviado sus
cédulas personales, se hará la identificación (la sus perso-
nas con la Iioenoia original, y en caso de que ésta' también
hubiese sufrido extravío, bastará un certificado del jefe
del CUi¡l¡:PO '6l1 qu,e..si.t:y,i~. E~· dY:ho .<}eI1i:fi0a¡do., ' que podrá
ser pedido por el depósito ó cuerpo reelutador, se hará cons-
tar que es licenciado del mismo.
4,0 Los reclutas en depósito y los individuos de la se·
gunda reserva que se alisten en puntos en que no l'?si~a el
cuerpo de reserva á que pertenecen, podrán substituir el
certificado de su estado civil por otro expedido por la auto-
ridad municipal del punto donde residan.
5.° En. un mismo documento se podrá certificar acerca
del estado civil y la conducta, cuando corresponda expedir-
lo a una sola autoridad. '
6.° La entrega de las 200 pesetas ' de gratificación que
debe recibir el alistado, según la regla 2.a de la real orden
antes citada, la víspera del día del embarco para Cuba, po-
drá ser adelantada por el depósito respectivo si tuviere fon-
dos, el día antes de salir para el punto de embarque.
7.a A todos los alistados se les hará conocer, antes de
serlo, la responsabilidad criminal en que incurren, caso de
suplantación de nombre ó presentación. de documentos que
luego resulten falsos. .
8.° Los Comandantes en Jefe quedan autorizados para
adoptar por sí, en cada caso, las medidas que juzguen más
convenientes para facilitar el éxito de la recluta dentro del
espíritu de esta circular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Soler Castillo, vecino del partido rural de San Benito
(Murcia), en solicitud de que se exima del servicio activo á
su hijo Francisco Soler Sisa, soldado del regimiento Caza-
dores de Tetuán, 17.° de Caballería, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición. del recurrente, por oponerse á ello las
prescripciones del arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
AZG.ÁRR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Alonso Mena Rodríguez, vecino de Casares (Málaga), en so-
licitud de que se exima del servicio activo á su hijo José
Mena Sánchez; soldado del regimiento Infantería de Alava
número 56, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, por oponerse á éUo las prescripciones del ar-
tículo 86 de 111. ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Br.: En vist-a de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de julio próximo pasado, promovida
por el padre del recluta del último reemplazo, por la Zona
de Toledo, Francisco Cortés Panadero, con destino al regio
miento Infantería de Bailen núm. 24, en solicitud de que se
exima á BU citado hijo del servicio activo, el Rey (q, D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido
ti. bien acceder á la petición del recurrente, por oponerse á
ello las prescripciones del arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectOs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 7 de agosto de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Raimundo Montes Hernández, vecino de la Vellés (Balaman-
ca), en solicitud de que se le permitapresentar un volunta-
rio que sirva como substituto la plaza de su hijo Francisco
Montes Conde, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reinno, no ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, por carecer de derecho á lo que pretende,
con arreglo al arto 159 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo k V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de julio último, promovida por el pa-
dre político del soldado Hermenegildo Gil Peña, pertenecien-
te -al primer batallón del regimiento Infantería de Zamora,
en solicitud de que se 'le conceda substituir á su citado hijo,
el Rey (q. D. g.), yen S11nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido Ji bien acceder á la petición del recurrente, por
carecer de, derecho á lo que solicita, con arreglo al arto 159
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
, AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
ti. este Ministerio, con fecha 31 de mayo próximo pasado,
Instruido COn motivo de la inutilidad del recluta Miguel Fe-
rrer VaUespir, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rejno, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 19 de julio último, ha tenido tí bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que ,,~lO procede ~igi.r p~sponsabilidad á persona !ii eor-
poraci ón alguna. ~, ' ,
De 1'001 orden lo digo á Y.~. ' para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde tí V. E'. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 1. 0 de mayo próximo pasado,
ínstruído con motivo de la inutilidad del soldado Juan Al"
bós Qllerol, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 19 de julio último, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . . Ma-
drid 7 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 27 del anterior, promovida por el solda-
do del regimiento regional de Baleares núm. 1, José Sam-
poI Reines, en súplica de que se le conceda la rescisión del
compromiso que tiene contraído como voluntario, ó que se
le autorice para redimirse á metálico, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar á dicho individuo para redimirse, mediante la en·
trega de 1.500 pesetas en la Delegación de Hacienda corres-
pondiente, con arreglo á lo preceptuado en la real orden de
20 de junio de 1890 (D. O. núm. 138).
, De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 7
de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las .Islas Baleares.
9.& SECCION
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Excmo. Sr. : En vista de las instancias prom ovidas en
solicitud de autorización para redimir á metálico del servi-
cio activo tí los individuos com prendidos en la siguiente re-
lación, l o. 'cual da principio con el soldado José Anselmo Al- 1
varez y t ermina con el de igual clase Vicente Velasco Casado, 1
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei- ¡
no, no ha tenido á bien acceder á la petición de los recurren- 1
tes, por oponerse á ello las prescri pciones del art o153 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E . para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA
Señores Comandante s en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército .
Zonas dé que proceden
Relac:ión que S8 ci fa
CLASES NOMBRES
Badajos núm . 6 ....... . ...• Sold ado, batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.. Jo sé Anselmo Alvares,
Toledo núm. 12 Idem, reg. lnf.a de Zaragoza núm . 12 ...••..'.. Pedro Avila G ómez.
l\Iadrid n úm. 58 .. . •.... .... Idem, ídem de Garellnno núm. 43 •• • • . . . . .. . . Manuel Prieto Cano.
Córdoba riúm. 17 l dem . . •. . . . . . . . . .. .. . . . . . . • . . . . .. . . . .. . .. . Raimundo Luencio Moreno Pérez ,
Ronda núm. 56 , Idem, ídem de Barbón núm. 17 , Juan Canas Guerrero .
Valencia nú m. 28 .•.. .....•. Idem, Idem de Luehana núm. 28 Salvador Garc ía Romaguera.
Idem.... • .... ...••.... .... I dem . .. . . . . . . . . .. ..... . . . .. . • . . . . . . . . .• . . . Rafael Pardo Navarro ,
Albacete núm. 49 " Idem, ídem Caballería del Pr íncipe núm . 3 Mariano Alvarez P érez,
Logroño núm. 1 Cabo, ídem lnf.a de la Constitución núm. 29 Pedro Cenicero Cuadra .
Sa n Sebastián núm. 19 Recluta , Valent ín Angulo Angula .
Palencia n úm. 44 •.... . . .... Soldado, reg . Inf," de San Marcial núm. 44..•• Robustiano Crespo .
Valladolid-n úm. 36 Idem, ídem de Burgos núm. 36 León San Jo sé.
Idem Idem ¡LUCiO del Castillo Paredes .
Idem Idem, . ........... ............ . .......•.•. Vicente Velasco Casado.
~~ . . ~





,Excmo . Sr .: Visto lo m anifestado por V. E. á este Mi-
nísterío con fecha 2 del mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizar al general de brigada de la Sección de
reserva d~l Estado Mayor Genera l del Ej ército D. Federico
MoliIÍs y Lemaur, para que fije su residencia en Barcelona.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 7 de agosto de 1895.
AZCÁRllAGA
Señor Com'dudante en J efe del cuarto Cuerpo dé ejército.
Señ~r Ordenador dé pagos de Guerra.
---.....~----
3.' SEOOION
Excmo. Sr .: Accediendo á.lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D., Trinidad
Esteban Pí-i¿to, afecto al regimiento Reserva nú m. 79 , la 1
Reina Regente del Reino , en hombre 'de Su Au gu sto Hijo
el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien concederl e el ret-ii:o pará
Berrnillo de Sayag? (Zamora) y 'di sponer que cause baja ,
por fin del roes actual , en el arma á que pertenece; resol-
viendo, iÍl pro pio tiempo,que desde 1:0 de septi¡;lhbre pr ósí-
roo véütd~ro sé 16 lí'B'oUé, lf6'r hi n-eleg'aCián d~ H aciend a: dé
di~ñá pti. " ,0.%í~i~lel ~il?er PTo~i8i?n.' al d'e~'2&~pesetas m. en 'sú'liles ;'~Rn'~, iaá el denmt4.vb 'ffá e ~ ~Í'fusjroofl~ ;
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
!tIarina . ,,_
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 7 de agos to de 1895.
AZCÁRRA GA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr.: Aecediendoá lo solicitado po r el primer
~niente de Infantería, de la escala de reser va, D. Tomás
Carballedo Fernándea, afecto á la Zona de reclutamiento nú-
mero 8, la Reina Regente del Reino, er; nombre de t'U Au-
gusto H ijo el Rey (q. D. g. ), h a tenido á bien concede rle el
ret iro pa ra Lugo y disponer que cause baja, por fin del mes
a~tual , en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo , que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se
, le abone , por la Delegaci ón do H acienda de dicha provin-
cia, el haber provision al de 168'75 p esetas m ensuales, ínte-
ri n se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, De real.or~el1 lo dig~ á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
l:5eñol: Cotnaudante en J efe del séptimo Cuerpo de ej~rcito .
8e~01'e8 Presídenjs del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente eleInfantería, de la escala de reserva, D. Joaquín Cor-
tes Gras, afecto al regimiento Reserva núm. 76, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha. tenido á bien concederle el retiro pam Carta-
gena (Murcia) y disponer que canse baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha p~ovincia,
el haber provisional de 56'25 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. , _
De real orden lo digo á V. lij. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 7 de ~gosto de 1895.
AzcÁnRAGA '
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, de la 'escala de reserva" D. Francisco
Navas y Moníagut, afecto al regimiento Reserva núm. 111,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Zaragoza y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en-el arma aque pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 56'25 pesetas mensuales, ínterin se determí-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el primer
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Francisco
Cañiz Falcó, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 47, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido a bien conceél.erle el retiro para
L érida y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.o de septiembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
de 168'75 pesetas mensuales, y por las cajas de In isla de
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
5G'25 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la dispo-
alción 2.11. de In real orden de 21 de mayo de 188$1, ratificada
por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de
1892 (C. L. nú~s. 210 y 116); Yentendiéndose, que el cita-
do señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Murlna,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
!Inclríd 7 eh agosto de 1895.
AZCÁ.RRAGA
, Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cons~io Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y 01'-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la escala de reserva del arma de Infantería Don
Tom4s Grau Palá, afecto al regimiento Reserva núm. 95, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Igualada (Barcelona) y disponer que cause baja, por fin del
mes ·actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al ·
propio tiempo, que desde 1. o de septiembre próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 48'75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.- E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Agustín
Pérez Martínez, en situación de supernumerario sin sueldo
en esa región, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Barcelona y. disponer que cause 'baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre 'Próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 48'75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mat1ritl 7 de agosto de 1895.
.AzClRRAoA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediend.o alo solicitado por el segundo
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Miguel Jí-
ménez Vico, afecto tí lit Zona de reclutamiento núm. 47, la
Reina Regente del ReÍ1;J.o; en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
lloran y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma tí que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1..0 de septiembre próximo venidero "ele UbOJ16, por
la Delegación de Haoíendn de la provincia de Huasca, el
¡.
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dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1895.
AZ C.4.RRAGA
Señor Comandan te en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
haber de 146'25 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonifi cación del tercio de dicho haber, importan-
te 48'75 pesetas al mes, por hallar se comprendido en la dis -
posición 2.&de la real orden de 21 de ma yo de 1889, ratifica-
da por el párrafo 4.o del arto 3.° de la ley de 21 (le abril de
1892 (O. L. núms. 210 y 116); Y entend iéndose, que el cita-
do señalamiento es provisional hasta que se res uelva en de-
finit iva sobre los derechos pasivos que le correspondan, pre-
vio iuforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orde u Io digo á V. E . para I'>U conocimiento y
fines correspondientes, Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 7 de agosto de 1895. .
ArmtlS ~. cuerpos I Empleos :NOMB RES
Azd.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Artillería ...••.... T. coron el ,•. D, Leoncio Más y Zaldúa.
Estado l\Iayor ..... Comandante. ~ Eduardo Alvarez Ardanuy:
Infantería.•.•..•.. Otro........ »Francisco Pedraja y Altaml'
I r a .Estado Mavor .•••. Otro.... .... »Juan Píoasso y González.
. . I
--<::>«>--.
Madr id 7 de agosto de 1805.
AZCÁRRAGA
E xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería, de la escala de reserva , D. Juan Presa
Saiz, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 30, la Rein a
Regente dei Reino, en nombre de su Augusto Hi jo el Rey
(q. D. g.) , ha tenido á bien concederle el retiro para Villa-
cintar y -disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; r esolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone , por
la Delegación de Hacienda de la provincia. de León, el ha-
ber de 168' 75 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber , im por-
tan te 56'25 pesetas al mes, por hallar se comprendido en la
disposición 2.0. de la real orden de 21 de mayo de 1889, ra-
tificada por el p árrafo 4.o del arto 3.0 de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. n. núms, 210 y 116); Y entendiéndose, que
el citado señalamiento es provisional hasta que se resu elva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspon-
dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde 4 V. E . muchos años.





Excmo . Sr .: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Comandancia de Guardia Civil de Madrid
D. Roberto Roldán Navarro , la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se h a servido
concederle el pase á situación de supernumerario sin suel-
do, en las condiciones que determina el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo fijar su residen-
cia en esta corte.
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnohos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
- .. -
7.& SECCIÓN
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
UNIFORMES Y VESTUARIO
Circular . Excmo. Sr .: Dispuesto por el art o11 de la
real orden de 23 de julio último (D. O. núm. 162), la con-
centración é instrucción en los depósitos de embarqu e de los
que se aliste n volu ntariamente para Cuba , ysiendo necesa-
rio; por medida de higiene y uniformidad el proveerlos de
prendas de vestuario, S. 1\1. el Rey (q. D. g.), yen I!IU nom-
bre la Reina Regente del Reino, se h a servido disponer que ,
una vez sentada definitivam ente su plaza, se les provea de
dos mudas, dos toallas, uniforme de rayadillo, gorro, cal-
zado y bolsa de aseo. .con cargo al cr édito-extraordinario de
la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGASeñor...
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gtterra.
9.0. SECCION
- ....
SU ELtiO ~. HABEim ~ · y 'GRATlFICACIONES
Excmo . Sr.: Apro bando lo propuesto por el Director de
la Escu ela Superior de .Gu erra , el Rey (g . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
pon er se reclame la gratificación de profesorado de 1.500
pesetaa anuales, á partir de'L ° del actual , á los'euátro pro-
fesores de dicho centro de enseñanza comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con D. Leoneio Más y Zaldúa
y t ermina con D. Juan Picasso y Gonz~llz, con arreglo á las
prescripciones del arto 5.° del r eal decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 1~3):
De real ord en Iodígo áV. E. pata su conocimiento y
518
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA A.DMINISTRACIÓN DEL «DIARro OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDQ-S HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADOR
:r......:EG-XS::L..A..C::I:Ó:N"'
'Del ai'io 1875. tomos 2.° y 3.°, A2'50 peaeta8 uno.
Del afio 188lí. t-omos 1.0 y 2.°, á s íd. fd.
De los afies 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889. 1890, 1891, 1892, 1893 Y 1894 á 6 peaqtss uno.
Los f;;~ñO':(JS jefes, oñeíalese individuos de tropa. que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6npublicada, podrán hacerlo abo-
·lirol<:lo 5 ne!'!Ctasmensuales.
Loa que adquieran toda la Legislación pagando BU Importe al contado, se les hará una boníñcactón del 10 por 100.
Sa adnríten ammeíos relacionados con el Ejército, á 50 céntimos Is linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una boníflcaeíón del 10 por 100. .
Diaria OjiG-ial ó pliego de Legislaei(,~¡ que se compre suelto, aieude del día, 25 eéntímos. Los atrasados, á. 50 id.
'Las sabsezípeíonee particulares podrán hacerse en la forma sígutente:
1.· A la Colección Legislatirua, al precio de 2 pesetas trhnestre, y su alta será precisamente en primero de ~fio.
2." Al Diorio Ofickll, al ídem de 2'50 íd. Id., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre,
S.a.U Diario Oficial y Colección Legislatit'a, al ídem de 4'60 id. Id; , Y $U alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Celecdon
Legislativa en primero de año. .
Ta{\.ils las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
período,
Uon 18 legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la"at rasada .
En Ultramar los precios de subscripción serán Al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado. •
Los pedidos y gíroe, al .á.dminilltrador del Diario OfioirJl y (Jolecci6n Legislati-sa.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
En lo!! taUercs de este Estableclmient'O se hacen toda clase de Impresos, est.ados y furmularlos para los cuerpos y dept'ndenelalll
del EjércUo, á precIos econúwi.eos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QU~ SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1
MAPA GENE.RAL DE LA ISLA DE OUBA, escala 500.000' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propi.e~a.d de este Depósito
IMPRESOS
Pts.
Eetados para euemes de habilitado, uno •..•••••••.••••••••.•.
Hojas de estadíettoa criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno : ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) •••••• 4
Pases para Ias cajas de recluta (ídem)......................... 1
Idem para reclutas en depósito (ídem) 5
Idem para situación de licencia ilimit~da (reserra activa)
(ídem) '" •••••••••• ••••••. •••.•••••••• .•••••••••••• •••.•• •••• 5
Idem para ídem de 2." reserva (ídem).......................... 5
LIBROS
Para la eoniabilidad de los euerpos del liJjéreito
r,ibreta de habilitado.......................................... 8
Libro de caja............................................ 4
ldem de cuentes de caudales......... 1
ldem diarIo.............................. •.. .. ••.. .. .. •.. 8
Idem.mayor ;................... 4.
(lódigOB y Leyc.
CódIgo de Justicia mllltar vigente de 1890........ 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886... 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864y 8 cl.e agosto de 1866........... 1
Idem de los Trlb.. nales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constituva del Ejénlito Orgánica del Eetado Mayor
General de pasea á Ultramar y Roglamentos para la aplica-
oión de la~ n'iomaF : .
Leyes Constttuttve, del Bj.:nuito y Orgánica del Estado :Mayor
Qen~rnl y Rcgl"lllCllt.OS <1(' nS"(\llROS, recompensas y Ordenes
milltar<ls, auotados mm sus utodíñcacíoues y aclaraciones
hasta n de diciombJ'e l101SU'! :......... l'
lae¡rlamento.
Reglamento para las Cajas de roeíuta aprobado por real or-
den de 20 de febrero de 1879•••~............................. 1
ldem de co:dtabilidad (Pallete) ano 1887J 8 tomos., 10ldem de exenciones para declarar, en deñnítíva, la utiJ.idnd ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0 de foblero de 1879..................................... 1
4.em de gro..u.dea m.aniobras ".










Reglame,nto de hosprtales militares .••••••••.•••••••••••••••••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado ..
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
Idem de la Orden del Méríto Militar, aprobado por real orden
de BO de diciembre de 1889 ..
Idem do la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marso de 1866 ..
Idem de la real y militar Orden de San. Hermenegildo .
Idcm provisional de remonta , ,
Idern provisional de tiro ..
Idem para la redacción de las hojas de servicio ..
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 188B .
Idem para el régimen de las bíbtíotecas ..
ldem del regimiento de Ponton.eros, 4 tomos .
Idem para la revista de Comisario '" .
ldem para el servicio de campaña .
Idem de transportes militares .
Illlstrueeione.
Táctica de l'nfanteria
Memoria general .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• , ••
Instrucción del recluta ~ .
ldem de sección y compañia , .
ldcm de batallón ..
ldem ae li>rigaday regimiento .
Tá.ctica de Oaba!let'la
B:lSt~S de In instrucción "•• ".
Instrucción del recluta a1)la y á caballo. tI .
Iclem de sección y escuadrón .
ldem de regimiento ••••.•• t •••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldom. de brigada y di'Vil3ión t ~ .
. B!I!cSptlra el Ingreso en !lcademillll militares .
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios •.••••••••••••••••••••••
Idem'1 cartilltl para los ejercicios de oríentscíén ..
Idem para los ejercicios técnicos combinados ~ .
Idem para los ídem de marchas ..
Idem. para los ídem de caatrumetacíén , .••




























(1) El tomo ID .,.. halla agotado.(2) Corresponden á lO!! tomos n, ID, IV, V, VI VII Y VIlI de la HJBt;orJ.a. de
la guerra de la IndepencIenala, que pnblica el Exorno. ar. Genera.!. D. .José
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qae ¡fnlódecentro en 101 usbljolParles de provincia que ClImplNlden
Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Sala-
manca oo. Medina del Campo.
Valladolid Burgos, Soria, Guadalajara, .
Madrid, y Segovia. SegoVIa.
Zaragoza. Teruel, Guadale.jara y Soria •••• Calatayud.
Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Tolede
y Cáceres Avila.
:Madrid, Segovia, Guadalll.jara, Cuenca y
Toledo Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia•• Cuenca.
Oastell ón, Teruel y Cuenca.... • ••• •• •• ••••• Castellón de la plana.
Castellón y Tarragonll. Idem.
Toledo Ciud>l.dReal, Cáceresy Badajos Talavera de la Reina.
Toleda: Cnenca, Ciudad Real y:Madrid Toledo.
Cuenco., Valencia y Albacete La Rcd.a.
Valencia, Castellón y Teruel ValenCla.
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
Ciudad Real, Albacete y .Jaén Ci1!dad Real.
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia Ahcante.
Signes convencionales.
1
Mapa mural de España y portugal, escala --- .
500.000
1
1dem de España y Portugal, escal a ---- 1881 ..
. 1.500,000
1 .
Idem de Egipto, escalo. --- ..
500.000
Idem de Francia l 1 í
Idem de Italia escala ---- ..
Idem de la Tarqnia eRropea............. 1.000,000
1
Idem de la.it'!.. asiática., eacala. ---- ..
1.850,000
Idem de regiones y ZOnas militares .
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo , .
Idem de ferrocarriles de Madrid á !rún y de Villalba e. sego-
via y Medina del Campo .
PLANOS
Plano deBadajoz : )
Idem de Bilbao (
Idem de Burgos............................. 1
Idem de H,;,esca i Escala _-o ."
Idem de :Málaga ) 6 000
ldem de Sevilla............... •
Idem de Vitoria. ..
Idem de Zaragoza. .
Idem del campo exterior de 1Ielllla ~ Id. --l-lt 200.000
Obra.s propieda.d de oorpora.oiones y partioula.res
Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de tex-
to para las Academias regimentales de Infanteria en la Pe-
nmsule, y Ultramar, por R. O. lie 23 de junio de 1893.
Tomo l.·, para soldados alumnos y calles, en rústíca., , 2 50
Tllmo 2.°, para sargentos, en ldem 3 50
Cada tomo encartonado ti en e un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas COR la legislación vígen-
te.-Comprende: Obligaciones de todas las clases.-Ordenes
generales para oficiales.-lIonores militares.- Servicio de
guarnición y servicio interior de los Cuerpoa de Infanteria y
de Cabll1lerla.
El precio, en rústica, en :Madrid es de................. 2
En provincias oo.... 2 W
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teóríeo-práct ícc de Topogra.ffa, por el teniente 00-
ronec de Estado Mayor D. Fedorico Magallanes............... 6
Ca.rtll1a de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es·
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso oo............. 75
El Traduct.or Militar, Prontuario de francés, por el oficial 1.• de
Administración Militar, D. Atalo ClLBtañs 2 50
Estudios sobre nuestra Artlllerla de Plaza, por el eeroaeí, co-
mandante de Ingenieros, D. Joaqnin de la Llave 4
Historia administrativa de las principales campañas moder-
nas, por el oficial 1.· de A.. M. D. .Antonio Bll!.zquez.......... 3
Idem del Alcázar de Toledo....... .............. .... ...... .... 6
Historia de la gnerra de la Independencia, por el general Don
Jo sé Gómez de .Artecll.e, ocho tomos, cada uno (1) l\ 50
Informes a<>bre el Ej ércit& alemán, por el general Barón de
Kanlbars, del Ejército rnl!0, traducida 8.e la edición france-
sa por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira.... 5
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio DilUlBenzo•
comandante de Est..dQ Mayor :................. l\
La HIgiene militar en Franela y .Alemania. 1
Memoria de un viaje militu á Oriente, por el general Prim... 2 50
Nociones de fort1ficaeión permanente, por el coronel, coman- .
. danta de I:agenieros, D. JOlloqninde le. Llave....... "......... 5
Tratado elemental de Astronomia, por Eehevarrla • ••• •• •• •• • • 12 50
,~IlCfi milit. . , por el Mar9,uós de Sis. Cruz de Marcenado. 12

























AU!Ul de III guerra de Africa ~ ..
Idom de la de la Independencia, 1.a entrega ¡J
Idem id. 2.a id........................................... l
Idem id. 3. a id .
Ldem id. 4.a id (2)
Idem id. 5.a id .
ldom id. 6.a id .
ldem id. 7.a id ..
1
Carta itineraria de la isla de Luzón, escala --- ..
600.000
1
:Milpa ~e ClUltilla la Nueva (12 hojBl!) 200.000' .
Idem itill.era.rlo de Andalnc1A.••••••••••••
IdeID. id. de A.ragón. .
IdeJJ1id. de llUl"gOll ..
ldem id. de CMtill.a la Vieja ..
Idem id. de CatlLlnña .
Idem id. de id. en tela ..
Idom id. de Extremadur& ..
Idem id. de ·Ga.liela .
Idem id. de Granada ..
ldem id. de las Provinciaa VucongadBl! y
Navarra 2
Idem id. de id. id. estampado en tela.... 8
Idem id. de Valenela... S
• apa mUtar lilnerarl. de Espaíia en U'eII e.lores
1
E&cala 2OO:iiOO
1I0jas pn1:lli(llldas, cada una .
Instrucciones para. la. anseñanza técnica en las experiencias
y pr áetíces de Sanidad Militar ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Idem para la preservación del cólera ..
Idem para trabajos de campo .
Estal1Ístlea y legislación
Anuario militar de España, años IS92 y 1893-94 ..
Diccionario de Ieglslaelón mUltar, por Muñiz y Terrones, año
1877 • .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta l.· de julio de 1891 ..
llemorla de este Depósito sobre organización militar de Espa·
ña, tomos I, n, (1) IV Y vt, cada uno ..
Idem id. V Y VII, cada uno ..
Idem id. Vln .
Idem id. IX • • • .. •• •
Idemid.X • ..
ldero id. XI, XII Y XIII, cada uno .
Idem id. XIV••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idemid.XV •.. • • .. • .. • ..
Idem id. XVI Y XVII .
Idem id. XVIII .
Idem id. XIX .
Idemid.XX • ••• .
Obras varias
Cllrtilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito.......................................................... 511
Contratos celebrados con le.s compailias de ferrocarriles. •• •• 25
Dirección de los ejércitos; exposición de las Wnciones del
Estado :Mayor en paz y en guerra, tomos I y Ir............. 15
El Dibujante militar.......................................... 26
Estudios de las conservas alimenticias......................... 75
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos e. huracanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomes)..... ........... 10
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos eqnivalentes á 84 cuadernos, cada uno de
éstos.. 1
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropBl!.................................................... 4
Tratado de E'lnitación......................................... 2 50
VISTAS P ANOItÁl,{IOAS DE LA GUERRA. CARLISTA, reproducidas
por me<Uo de' fa /ototipiat que ilustran la .Narración militar de
la guerra carlista., 11 son <as sigui entes:
Centro.-Calltavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Je.tivaj
cada una de ellas........ , • ... .. ... .... •• ... .. .... .... ..... .. 2
Cataluña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nnch,
CBl!tellfullU de la Roca, Pnente de Gnardiola, Puígcerd á,
San EIlteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas....... 2
Nork.-Batalla de Montejurra, Batalla de Orícatn, Bato.lla de
Trevifio. Ca.atro- Urdiales, Collado de Artesiaga, Ellzondo,
XIlteila Guetarla, Hernani, Irún, Puebla de Arganzón, LBlI
Pefias de Izartea, Lumbier, Mafiarla, Monte Esqninza, Orio,
P&mplona, Peña-Plata. Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urqniola, San Pedro Abanto, Sima de Igurqui-
sa, Tolosa, Vlñ le de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
de Somerrostro (bis), Valle d e Sopnerta y Altura de las Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas............................ 2
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